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テノ ン， (:t)べJntenone Aの合成. 日 本薬学会第114年会，
1994， 4 ， 東京.
7 )  飯田哲也 堀 耕造 野村敬一， 吉井英一 : 5 位無置換
3 ・ アシルテ ト ラ ミ ン酸の新規合成法. 日本葉学針縫支部第
91 回例会， 1994， 12 ， 富山.
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